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XII. Videnskabelige stipendier 
1. Legater uddelt af Konsistorium; 
16/12 1971 Hovråttsnotarie Gunnar Svenssons legat t. studieophold v. 5.096,50 
Lunds universitet 
9/2 1972 Hopners legat 1.800,00 
8/3 1972 Det Finneske legat 10.000,00 
26/4 1972 Cand. theol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for aka­
demikere 1.800,00 
26/4 1972 Professor Ludvig Wimmers og hustrus legat 50.000,00 
24/5 1972 Stiftamtmand Regensburgs legat til fremme af studiet af 
nordisk historie (4 portioner å 1500 kr.) 6.000,00 
14/6 1972 Holbergs brudeudstyrslegat 5.524,88 
14/6 1972 J. L. Smiths stipendium (9 portioner å 1000 kr. i 2 år) .... 18.000,00 
19/9 1972 Kunstmaler Coronas ærespris 2.029,24 
13/10 1972 Kunsthistorikeren Torben Juels mindelegat 4.169,40 
20/10 1972 De Liliendahlske legater 6.800,00 
2. Stipendier uddelt af fakultetsrådene: 
Det teologiske fakultetsråd: 
Professor, dr. theol. Jens Nørregaards rejselegat for teologiske kandidater 15.500,00 
Det lægevidenskabelige fakultetsråd: 
Grosserer Jørgen Schjerbeck og hustru Dorothy Schjerbecks mindelegat 6.800,00 
Prokurator F. V. Andersens mindelegat 1.662,00 
Kommunelæge Vilh. Chr. Eilschou Holms studielegat for medicinske kan­
didater 4.000,00 
Emmy Lange, f. Kramps legat 850,00 
Ludvig Triers legat 1.160,00 
Læge Nielsine Mathilde Nielsens legat 5.340,00 
Dr. med. vetr. Axel Thomsen og hustru Martha Thomsen, f. Haugen-
Johansens legat 10.890,00 
Det humanistiske fakultetsråd: 
Professor, dr. phil. Arthur Christensen og hustrus legat for orientalister 66.243,00 
Oliver Bishop Harrimans stipendium til fremme af engelsk sprog og 
litteratur 6.681,96 
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Professor, dr. med. Carl Raschs legat for filologer 6.000,00 
Dr. phil. H. L. Schwanenfliigel og hustrus legat 11.000,00 
Bertha Mahlers legat 5.000,00 
Stud. mag. Per Slomanns legat til fordel for det sprogvidenskabelige 
studium og dets dyrkere ved Kobenhavns universitet 21.701,52 
Martin Levys mindelegat 17.048,68 
3. Legater uddelt af rektor: 
Oberstløjtnant Max Nørgaard og hustru, Magda Nørgaards legat 36.409,64 
Svend Grundtvigs og Axel Olriks legat 46.300,00 
Hans Valdemar Thorups Fond 50.682,32 
Ludvig Berlins og Marie Poulsens mindelegat 4.500,00 
4. Legater, uddelt af de respektive legatbestyrelser: 
Dante Alighieris mindelegat 789,76 
C. C. S. Christiansen og hustru, f. Dahlstrøms legat 9.900,00 
Observator Julie Vinter Hansens rejselegat 10.000,00 
Cand. mag. Karen Iversens legat 4.800.00 
Reinholdt W. Jorck og hustrus fond 43.450,00 
Dr. Meinerts og hustrus legat til fremme af zoologien, fortrinsvis ento­
mologien her i landet (4 portioner) ej oplyst 
William Nielsens fond 40.000,00 
Læge H. C. Wegges mindelegat for zoologer 1.450,00 
Hofjægermester Mogens Dinesens legat for videnskabelig udforskning af 
sukkersygen og dermed beslægtede sygdomme 8.000,00 
Petrus Andersens legat-lånefond til minde om missionær I. C. Andersen 
og hustru og sygehuslæge Elias Andersen 7.450,00 
Gårdejer af Stenløse Peder Laurids Pedersens legat til støtte for læge­
videnskabelig forskning 12.000,00 
Thomas Bartholins legat til understøttelse af yngre lægers videnskabelige 
arbejde, oprettet af en descendent af Thomas Bartholin 5.250,00 
Thanks to the Dånes ca. 3.500,00 
Samuel Friedmann foundation ca. 7.000,00 
Finanslovbevilling: Rejsestipendier for universitetslærere 216.200,00 
Finanslovbevilling: Rejsestipendier for unge videnskabsmænd 447.100,00 
Københavns universitets jubilæumsfond af 1929 1.216,00 
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5. Forskerstipendier: 
Inden for beretningsperioden blev 1 forskerstipendium forlænget fra 1. august 1972 til 
31. marts 1975. 
6. Seniorstipendier: 
Tildelt for 3 år fra: Teol. Samfundsv. Lægev. Hum. Nat. 
hoved- hoved- hoved- hoved- hoved- lait 
omr. omr. omr. omr. omr. 
1/11 1971 2 2 
1/12 1971 1 1 2 
1/1 1972 2 2 
1/2 1972 1 2 3 1 7 
1/5 1972 1 1 2 
1/6 1972 1 1 
1/7 1972 2 2 
1/8 1972 1 1 
1/9 1972 1 1 
1/10 1972 1 1 
I alt 1 2 5 6 7 21 
7. Kandidatstipendier: 
Tildelt 1 år fra: Teol. Samfundsv. Lægev. Hum. Nat. 
hoved- hoved- hoved- hoved- hoved- lait 
omr. omr. omr. omr. omr. 
1/11 1971 1 2 2 5 6 16 
1/12 1971 1 2 2 5 
1/1 1972 1 5 3 9 
1/2 1972 1 2 3 3 9 
1/5 1972 3 2 4 2 11 
1/6 1972 1 2 3 
1/7 1972 2 1 2 1 6 
1/8 1972 2 4 2 8 
1/9 1972 1 1 
1/11 1972 2 2 
Til rådighed for „De for me-
dicinen basale videnskaber 
for perioden 1/1-31/12 1972 10 10 
I alt 1 10 27 22 20 80 
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Tidligere tillagte kandidatstipendier, der er forlænget med et år: 
fra: Teol. Samfundsv. Lægev. Hum. Nat. 
hoved- hoved- hoved- hoved- hoved- lait 
omr. omr. omr. omr. omr. 
1/12 1971 1 1 
1/2 1972 3 10 1 1 15 
1/3 1972 2 2 
1/4 1972 1 1 
1/5 1972 1 1 
1/6 1972 1 1 1 2 5 
1/7 1972 1 1 
1/8 1972 2 3 2 7 
1/9 1972 1 4 2 7 
1/11 1972 1 1 1 5 6 14 
1/12 1972 1 2 1 4 
1/1 1973 1 1 
1/2 1973 1 1 
I alt 2 8 18 18 14 60 
Tidligere tillagte kandidatstipendier, der er forlænget med V2 år: 
fra: Teol. Samfundsv. Lægev. Hum. Nat. 
hoved- hoved- hoved- hoved- hoved- lait 
omr. omr. omr. omr. omr. 
1/1 1972 1 1 1 3 
1/2 1972 1 1 
1/3 1972 1 1 
1/4 1972 2 5 1 3 1 12 
1/5 1972 2 1 3 
1/6 1972 1 1 1 3 
1/7 1972 2 4 6 
1/8 1972 2 2 
1/9 1972 1 2 1 4 
1/10 1972 2 1 3 
1/11 1972 2 1 4 5 12 
1/12 1972 1 1 2 4 
1/3 1973 1 1 
I alt 2 14 7 18 14 55 
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8. Scholarstipendier: 
Tildelt for 1 år fra: Teol. Samfundsv. Lægev. Hum. Nat. 
hoved- hoved- hoved- hoved- hoved- lait 
omr. omr. omr. omr. omr. 
1/1 1972 1 1 
1/2 1972 3 4 7 
1/3 1972 1 1 2 4 
1/4 1972 2 2 
1/5 1972 1 1 2 
1/6 1972 1 1 
1/7 1972 1 1 
1/8 1972 1 1 2 
1/9 1972 7 5 12 
I alt 14 14 4 32 
9. Stipendier uddelt på grundlag af indstilling fra Københavns Universitet: 
J. nr. Tildelt iflg. (Stipendier for studerende fra Danmark til studie-





37Di/71 29/11 1971 4 Deutscher Akademischer Austauschsdienst . . å 10 måneder 
37A/72 29/11 1971 1 stipendium til studieophold i Indien 2 år 
(Bombay university) 
1 stipendium til studieophold i Indien 1 år 
22/12 1971 2 stipendier til studieophold i Schweiz å 1 år 
(universitetet i Basel) 
16/3 1972 2 stipendier til studieophold i Belgien å 8 måneder 
(Université libre de Bruxelles) 
23/3 1972 2 stipendier til studieophold i Norge å 6V2 måneder 
(universitet i Bergen) 
1 stipendium til studieophold i Norge 3 måneder 
(universitetet i Bergen) 
1/5 1972 1 stipendium til studieophold i Polen 12 måneder 
1 stipendium til studieophold i Polen 10 måneder 
(Warszawa universitet) 
1 stipendium til studieophold i Polen 4 måneder 
1 stipendium til studieophold i Polen 3 måneder 
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4/5 1972 6 stipendier til studieophold i Sovjet, 
fordelt således: 
2 stipendier ved universitetet i Moskva å 10 måneder 
3 stipendier ved universitetet i Moskva 5 måneder 
1 stipendium ved universitetet i Leningrad .... 5 måneder 
8/5 1972 2 stipendier til studieophold i Italien å 8 måneder 
1 stipendium til studieophold i Italien 7 måneder 
1 stipendium til studieophold i Italien 6 måneder 
1 stipendium til studieophold i Italien 5 måneder 
2 stipendier til studieophold i Italien å 4 måneder 
1 stipendium til studieophold i Italien 3 måneder 
2 stipendier til studieophold i Italien å 2 måneder 
8/5 1972 5 stipendier til studieophold i Tjekoslovakiet . . å 8 måneder 
13/6 1972 4 stipendier til studieophold i Spanien å 1 år 
29/6 1972 1 stipendium til studieophold i Israel 9 måneder 
(Medical School of Hebrew university, 
Jerusalem) 
12/10 1972 1 stipendium til studieophold i Japan IV2 år 
(The university Waseda Daiggaku) 
